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логічно важливих якостей, функціонального стану й параметрів навко-
лишнього середовища. Удосконалення організації перевезень і плану-
вання його параметрів повинно допомогти не тільки підвищити ефек-
тивність роботи підприємств суспільного виробництва, але й оптимі-
зувати трудову діяльність водія, створюючи необхідні передумови для 
збереження його здоров'я й розвитку особистості. Тільки такі парамет-
ри можуть гарантувати необхідний рівень ефективності виробничої 
діяльності. 
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З підвищенням конкуренції на ринку вантажоперевезень, пи-
тання визначення позиції компанії на цьому ринку стає все більш акту-
альним. Складність визначення ринкової частки компанії та різнома-
ніття чинників, що формують цей ринок, забезпечують передумови 
для аналізу та подальшого вивчення, а потім побудови багатофактор-
ної моделі зміни ринкової частки компанії в конкурентному середови-
щі. 
Для сталого розташування транспортної компанії на ринку 
транспортних послуг за рахунок підвищення конкурентоспроможності 
необхідно визначити можливі конкурентні переваги підприємств ав-
томобільного транспорту на основі: зменшення тарифів, застосування 
диференційованих тарифів на рухомий склад брендів і відстаней, дода-
ткових транспортно-експедиційних послуг (з урахуванням економічної 
ситуації клієнтів), підвищення якості послуг, підвищення надійності та 
безпеки перевезення, гарантії часу доставки; використання бізнес-
досвіду та зв'язків управління транспортними компаніями. Чим більше 
чинників конкуренції враховується на ринку, тим більше шансів для 
компанії, яка володіє маркетинговими методами і підходами, щоб про-
явити себе з кращої сторони і зайняти гідне місце на ринку. 
Висока конкурентоспроможність сервісу не є самоціллю для виробни-
ка, а лише засобом генерації високих прибутків. Це можливо за раху-
нок збільшення сегменту ринку транспортних послуг. 
 
 
 
 
